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We would like to change reference 56 on page 1942 of the article [1] from: 
56.  Fromer, M.; Yanover, C.; Linial, M. Design of multispecific protein sequences using probabilistic 
graphical modeling. Proteins 2009, 78, 530–547. 
To the correct one as follows:  
56.  Fromer, M.; Shifman, J.M. Tradeoff Between Stability and Multispecificity in the Design of 
Promiscuous Proteins. PLoS Comput. Biol. 2009, 5, e1000627. 
We apologize for any inconvenience brought to the readers. 
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